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MOTTO
Selamatnya tubuh terletak pada sedikitnya makan, selamatnya roh terletak pada
sedikitnya dosa, dan selamatnya agama terletak pada membacanya sholawat
seseorang kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Nabi Muhammad SAW
(Penulis)
ketika tubuh seseorang hamba berkerut karena takut kepada Allah Ta’ala, maka
dosa-dosanya berguguran sebagaimana jatuhnya dedaunan dari pohon.
(Sabda Rasulullah)
Barangsiapa yang sakit semalam serta sabar dan ridho kepada Allah Ta’ala maka
dosa-dosanya bersih laksana baru dilahirkan dari ibunya.
(Sabda Rasulullah)
Barangsiapa yang menghendaki tanaman (pahala) akhirat akan Kami tambah
pahalanya. Dan barang siapa yang menghendaki tanaman dunia, kamipun akan
memberikan kepadanya tapi tak ada bagian untuk di akhirat.
(Q.S. 42 Asy Syuuraa: 20)
vPERSEMBAHAN
Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dan kasih
sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.
Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil getaran dada, untaian
doa dan semangat kedua orang tua, keempat kakakku serta keponakanku tercinta.
Setiap pancara semangat dalam menulis karya ini, merupakan dorongan dari
seorang terkasih serta sahabatku ”GENG’S KOPLAK” kutunggu selalu
guyonannya.
Setiap makna dalam pokok bahasan pada bab-bab karya ini merupakan hasil




Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas barokah, hidayah dan segala
karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan
tugas akhir yang berjudul ”ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK F
DENGAN GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN BRONKOPENEUMONIA
DI BANGSAL EDELWEIS RSUD PANDANARANG BOYOLALI”.
Dalam penulisan ini tentu banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang
disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga dalam penyelesaian tugas
akhir ini, banyak mendapat bantuan, bimbingan, petunjuk maupun nasehat dari
berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Teuku Jacob MS, MD.DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Arum Pratiwi, SKp, M.Kes (Kep) selaku Ketua Program Studi
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
4. Ibu Siti Arifah, S.Kp. M.Kes, selaku Dosen Pembimbing yang selalu
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama
penyusunan laporan ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Sumaryoko, AMK., selaku pembimbing lahan yang selalu memotivasi
dan memberi ilmu baru.
7. Kedua orang tuaku (Mukh Syamsuri dan Ibundaku Suparti) yang saya hormati
atas segala do’a dorongan baik moral maupun materi yang tak ternilai, aku
sangat menyayangi kalian.
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8. Kakak-kakakku Mbak Retno, Mas Yudix, Mas Nur, Mbak Triwik, Mbak
Erna, yang memberi semangat, cinta serta kasih sayangnya.
9. Keponakan malaikat kecilku ”Vidhorora Ardian Mahendra” makasih atas
kelucuanmu yang selalu menghiburku disaat aku kesusahan.
10. ”GENG’S KOPLAK” : Yunita, Poe-3, Denok (Retno), Ani, Ria, Ginssol
(Rini), Menthul (Handa), Novita, Tutik, Sulis, Piss (Sri Wahyuni A) tempat
berbagi suka dan duka. Makasih atas persahabatan dan kekompakannya
selama ini (kapan ngumpul lagi...?).
11. Kelompok belajarku : Putri desi, Yunita, Putri Wulan, Nining, Piss (Yuni A),
Bebek (Fiah), Ani, Ririn P. Trima kasih atas bantuan yang kalian berikan
selama ini.
12. Temen-temenku di ”Kost Annisa”; Erna, Eni, Ida, Tutik, Kholis, Yunita, Putri
Wulan, kalian semua tidak pernah aku lupakan, trima kasih atas persahabatan
yang kalian berikan selama ini.
13. Temen-temen tercinta AKPER kelas B OA angkatan 2004.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
Semoga Allah selalu melimpahkan segala rahmat dan anugrah sebagai
balasan atas segala budi yang telah dilakukan. Akhirnya dengan menyadari segala
kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan karya ini, maka kritik dan saran
penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir. Penulis berharap semoga tugas
akhir yang penulis sajikan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya ini
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